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Tämä tilastotiedotus Bisältää poliisi­
piirien vuositilastolomakkei11 a Tilasto­
keskukselle ilmoittamat tiedot poliisin 
tietoon tulleista rikoksista Juonna 1982. 
Lisäksi siinä on tietoja kuntien järjes­
tyssääntöjä vastaan tehdyistä rikkomuk­
sista’ päihtymyksen takia säilötinote- 
tuista sekä eräistä poliisin tehtävistä. 
Taulussa 2 on tietoja tullin tietoon 
tulleista tullirikoksista ja taulussa 3 
pysäköintivirheistä.
1 föreliggande statistiska rapport redö- 
visas brott som kömmit tili polisebs 
kännedom Sr 1982 enligt de uppgifter SOm 
po1isd istrikten lämnat Statistikcentralen 
pS ârsstatistikblanketterna. Dessutom 
innehöller rapporten uppgifter om för- 
seelser mot kommunernas ordningsstadgar. 
bsrusade som tagits i förvar samt en del 
andra uppdrag som pölisen utfört. Tabell
2 innehäller uppgifter om tullbrott som 
kömmit tili tullens kännedom och tabell 3 
uppgifter om parkeringsfel.
Tilastokeskuksen ennakkotIstojen mukaan 
tuli poliisin tietoon vuonna1 1982 koko 
maassa kaikkiaan 52S218 rikosta. Vuotta 
aiemmin lukumäärä oli 508617. joten 
kasvua oli 3 7.. \
Enligt Statistikcentra 1ens förhandsbe- 
räkningar kom totalt 525218 brott tili 
polisens kännedom är 1982 i hela landet. 
Aret förut var antalet 508617. ökningen 
var 3 7..
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia 
poliisi kirjasi 258711 (vuonna 1981 
239877) eli 49 % kaikista rikoksista. 
Toisen suuren ryhmän muodostivat liiken­
nerikokset. 43 7.. Loput 8 7. oli päihde- 
rikoksia sekä muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehtyjä rikoksia.
Pölisen registreräde 258711 brott mot 
strafflagen Câr 1981 239877).dvs. 49 7. av 
alla brott. Den andra stora gruppen var 
t raf ikbrotten i 43 7.. Resterande 8 var 
rusmedelsbrott och brott mot övriga legar 
och förordningar.
Vuoden 1962 rikoi 1isuuskehitykseseä kiin­
nittää erityistä huomiot# poliisin tie­
toon tulleiden varkausrikosten 114783 
l+ 5 7.). petosrikosten 19091 C+ 46 X) . 
asiakirjan väärennysten 8034 <+ 29 X) ja 
vahingontekojen 20836 (+ 14 7.) lisään­
tyminen edelliseen vuoteen verrattuna. 
Samoin pahoinpitelyt 15723 C+ 7 X) ovat 
edelleen jossain määrin 1isääntynaat. 
Vaikka näiden rikosten lukumäärä on 
voimakkaasti kasvanut vain muutamissa 
lääneissä. on rikosten lukumääräinen 
kehitys ollut samansuuntainen maan eri 
osissa. Tyypillistä näissä rikostyypalssä 
näyttää lisäksi olevan. että lisäys on 
kohdistunut tekomuodoltaan vakavampiin 
rikoksiin. Ilmitulleet näpistykset ovat 
vähentyneet ja lievien pahoinpitelyjen 
määrä on pysynyt lähes muuttumattomana.
I utvecklingen ev brottsligheten 1982 kan 
uppmärksamheten särskilt fastas vid att 
antalet ti 1 lgreppsbrott 114783 (+ 5 7.). 
antalet bedrägeribrott 19091 (+ 46 7.). 
förfalskningar av handling 8034 ( + 29 7.) 
dch skadegörelser 20836 <+ 14 7.) ökat 
jämfört med Sret förut. Aven misshandels- 
•'ferptten 15723 ( + 7 7.) har fortfarande 
IBkat! i nigon min. Trots att dessa brott 
ökat! kräftigt endast i nägra Iän. har 
den numerara utvecklingen gStt i samma 
riktning i hela landet. Typiskt för dessa 
brottstyper verkar vara att ökningen 
gällt speciellt grövre brott. Antalet 
uppdagade snatterier har minskat och 
antalet lindriga bedrägerier och Iindrig 
misshandel har värit oförändrade.
Merkillepantavaa ri koi 1isuuskehitykäessä 
näyttää olevan ns. 'vaihdantarikolli- 
suuden' tai osin ns. 'taloudellisen 
rikollisuuden' kasvu. Kun veropetokset 
lisääntyivät voimakkaasti 198Ö ja kaval­
lukset 1981. on lisäys ostoksissa ja 
väärennyksissä tapahtunut vuonna 1982. 
Näiden rikostyyppien ilmitullut yhteis­
määrä näyttää kaksinkertaistunean pa­
rissa vuodessa.
I utvecklingen ev brottslighet kan man 
observera en ökning av sk. 'omsättnings— 
brottslighet' eller delvis sk. ’ekonomisk 
brottslighet'. Under 1980 ökade skatte- 
bedrägerierna kräftigt och 1981 ökade 
förekingringarna. Däremot ökade bedräge- 
rierna och förfalskiningarna &r 1982. Det 
uppdagade antalet brott av denna typ 
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ijuopumuksia on edelleen paljastuni 
on (20804). Vaikka edellisen vasta« 
tilaston mukaan rattijuopumuat« 
än kasvu näytti pysähtyneen. c 
määrä uudelleen kääntynyt kasvuur 
on on heijastunut 1iikenneturva] 
uteen siten. että rattijuoppoja 
uttamat kuolemantuottamukset ja rui. 
vamman tai sairauden tuottamuksa 
huomattavasti lisääntyneet.
Antalet uppdagade rattfylleribrott har 
alltjämt varit högt (20804). Trots att 
antalet rattfylleribrott enligt före- 
gSende motsvarande Statistik verkade att 
ha avstannat. har det nu ater börjat 
stiga. Detta har äterspeglats i trafik- 
säkerheten sS att dödsvailande, kropps- 
släada eller vÄllande av sjukdom föroi—  
sakade av rattonyktra har ökat avsevärt.
*1
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Huumausäineenkäyttäjiä on Suomensa muihin 
Lansi-Euroopan maihin verrattuna vähän« 
js siten myös huumerikosten määrät ovat 
jääneet alhaisiksi. Huumeongelma näyttää 
kuitenkin 1982 jossain määrin pahentu­
neen« huumerikoksia ilmeni 1481« kun luku 
edellisenä vuonna oli 1134. Huume­
rikosten määriä tarkasteltaessa on muis­
tettava« että päihderikokset on tilas­
toitu muista rikoksista poikkeavasti: kun 
muissa rikoksissa kukin rikostapahtuma on 
viety tilastoon erikseen« on päihde- 
rikoksissa jatketut teot esitetty kunkin 
syylliseksi epäillyn kohdalta yhtenä.
Edellä on kuvattu rikoksia* joissa 
kehitys on ollut kielteistä. Joidenkin 
rikosten määrissä on tapahtunut myös 
positiivista kehitystä. Niinpä ilmi­
tulleet veropetokset ovat vähentyneet* 
vuonna 1982 niitä ilmeni 3340« joka on 
yli 1300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Samoin poliisin tietoon tulleet alko­
holipitoisen aineen nauttimiset ylei­
sellä paikalla ovat vähentyneet 924l:stä 
6844:ään.
Muulta osin ei rikollisuus vuodesta 1981 
näytä siinä määrin muuttuneen* että 
luvuista voitaisiin vetää rikollisuus- 
kehitystä kuvaavia johtopäätöksiä.
Jämfört med övriga västeuropeiskä länder 
finns det mycket fS narkotikamissbrukare 
i Finland. Säledes har även narkotika- 
brottens antsl värit lägt. Narkotika- 
problemen har dock ökat under 1982« 
antalet narkotikabrott var dS 1481« medan 
det Sret förut var 1154. Vid granskning 
av narkotikabrott bör man komina ihäg att 
rusmedelsbrott statistikförts avvikande 
frän annan statistik* bland övriga brott 
har varje brottsfall statistkförts skilt 
medan fortsatta brott bland rusmedels- 
brott statistikförts som ett brott för 
var och en som är misstänkt.
Ovan har brott vars utveckling varit 
negativ beskrivits. For vissa brott har 
det oeksS skett en positiv utveckling 
beträffande antal. SÄledes har uppdagade 
skattebedragerier minskat« 1982 var 
antalet 3540« vilket är 1500 mindre an 
Sret förut. Även antalet uppdagad för- 
täring av alkoholhaltigt ämne pS allmän 
plats som kommit till polisens kännedom 
har minskat frän 9241 till 6844.
För övrigt har brottsligheten inte 
ändrats frfin 1981 till den grad att man 
av uppgifterna künde dra nägra slutsatser 
om brottslighetens utveckling.
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aRCTT SHH KUHMU TILL »ULISCNi KXHMSUUM E PTE A LK N . 1082 *'
K OKU HEL­ TURKU I AM- LÄÄNI
RIKOS MAA SINKI Anu PERE
BAurr HELA HEL­ TAM- UUDEN
LAN* SING­ HER- MAAN
OET FORS f  UAS NY-
LANOS
K L I K K I  R I K U K S E T 92921« 74409 271BB 21021 142199
A-G R I K O S L A K I A  V A S T *
T E H D M  R I K O K S E T 250711 47602 17188 13 082 00394
A OMAISUUSRIKOKSET 192297 37447 14943 9339 62425
VARKAUS 2V»1 04929 13190 451« 4519 2527«
TÖRKEÄ VARKAUS 20*2 3306 1213 144 114 1705
NÄPISTYS 2013 26946 4762 2 7** 1204 7395
VARKAUSRIKOKSET 28*1-3 YHTEENSÄ 114703 19169 7430 5037 34410
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 7470 491 504 197 1607
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN •070 1364 502 444 2444
MOOTTORI AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 12191 2192 507 61* 4721
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 10412 1767 222 990 1022
myymälävakkaus -  NÄPISTYS
MOOTTORI AJONEUVON LUV. KAYTIOONUTrO
20270 5090 104* 1020 6630
TA! ANASTAMINEN 30**A,2| 20*1,2 «144 1550 45* 364 3020
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN, B 2 »l,3  
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
3901 1316 212 94 1659
TAVARAAN 32:4-6 •16 93 63 57 170
RYÖSTÖ 31*1 ,3 ,4*3 1*69 406 106 70 707
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 :2 ,3 .4 *3 114 64 4 5 90
KIRISTÄMINEN 31i 4 160 17 6 5 43
VAHINGONTEKO 35* 1-3 20036 2114 041 94* 5402
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29*1.3140*7 2771 264 41« 140 416
TÖRKEÄ KAVALLUS 29*2? 40*7 772 69 345 221 90
PETOS 3*41,2 16032 5917 3904 922 7150
LIEVÄ PETOS 36*IA 2259 612 03 124 024
PETOKSET 36*1 ,IA ,2 YHTEENSÄ 19091 6529 3907 1046 7974
sh e kk ipeto k set 3691 1604 304 303 2006
VEROPETOS 30*11 3130 1269 93 193 1755
TÖRKEÄ VEROPETOS 30*11*2 414 14* 56 20 211
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 3** 3-0* 40** 0034 3027 414 556 3007
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 3497 1529 166 ISO 1710
MUU YKSITYISEN 4SIAK. VÄÄRENT. 3922 1250 22* 377 1790
VÄÄRÄ* MERKINNÄN AIH . YL. REK. 66 32 3 - 34
MUU JULKISEN AS1AK* VÄÄRENTÄM. 456 21* 19 22 290
KONKURSSIRIKOS 39 99 6 7 5 15
SALAKULJETUS 38*12
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 *4 } 30« 331
1046 999 1 - 1007
30*1-6A *1» 7-10»13-14 6065 351 102 23« 1597
E HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOIS-
TUKEET R l K O K S e r 20099 417* 020 1012 6696
TAPPO 21*1 91 10 - T 24
MURHA 21*2 16 4 - - 6
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21*1 ,2 203 32 4 3 65
LAPSENTAPPL 21*4 1 - - — -
PAHOINPITELY 21*5 10999 2573 976 429 4021
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21*6 1724 299 16 62 562
LtE V i PAHOINPITELY 21*7 3040 391 115 401 030
TAPPELU 21*8 4 1 - - 2
KUOLEMANIUOTTAMUS 21*9 404 37 9 10 02
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 30 10 1 3 11
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 39 5 « - 10
L11KENNEP1KUKS84 YHTEYDESSÄ 260 IB 3 6 54
t yOru «v a l l is u u s l a k ir ik o k s e n  rn r . 19 - - - -
MUISSA YHTEYDESSÄ
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
29 3 3 1 6
MUS 21*10 3360 607 02 93 1042
PAHOINPITELYN YHIEYOESSX 230 22 3 2 76
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 290 20 6 2 61
LUKENNERIKUKSEN YHTEYDESSÄ 2669 943 69 79 0*7
TYCTURVALLISUUSLAKlRl RUKSIN YHT. 92 1 1 1 5
MUUSSA YHTEYDESSÄ
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KUHOIS-
97 19 3 9 25
TUNEET RIKOKSET 21*3,11-131 22*9,6 269 16 24 7 44
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 1294 29* 3* 49 59«
ALAIKÄISEEN KUHUIST. HAUREUS 20*3-6 204 60 _ 5 129
VÄKI$1NMAKÄÄNINEN 20*1 370 79 17 15 141
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20*2 ,7 -9 720 U T 19 29 326
0 RIKOKSET JULKISTI VIRANOMAISTA JK
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 9017 1960 534 391 3009
VIRKAMIEHEN v ä k iv a l t a in e n  v astu sta-
M1NEN 16*1 1993 339 01 20 490
KCHOIST, POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 907 220 40 17 332
HAITANTEKO v ir k a m ie h e l l e  1**2 4011 940 222 242 1439
KOHO! ST» PU H IS IN  HENKILÖKUNTAAN 4134 029 111 231 1202
PERATUN LAUSUMA OIKEUDESSA 17*1-JA 370 24 7 11 72
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17S4 304 63 15 12 98
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16I20A 
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTI JÄRJESTYSTÄ VASTAAN l * l
10*1 ' 461 167 52 639
3-20*21-25* l f * 5 ,7 - 9 910 141 42 14 273
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BORGS
HUS MICH. KA A El. PIO F IN * .
71155 2130 72199 39347 19017 17769 2*6*1 23354 42922 40150 20057
36917 1223 3*225 10079 0017 0115 12088 10977 17690 20102 047*
28359 990 26047 14020 5456 5408 8305 013* 13031 14251 5793
10910 429 12407 7940 2519 2476 3751 3790 5900 4*04 2*41
346 5 352 130 75 49 100 93 132 151 80
5050 107 3720 1324 1010 932 13*5 11*2 2305 2044 5**
14314 937 16407 9394 3604 3457 5224 5U45 0417 0799 3087
1105 *6 1373 745 397 10* 327 22 2 357 3*5 340
1172 36 1260 035 416 108 457 349 8*4 *13 226
1312 48 1645 776 393 2*5 573 345 507 1009 517
1075 45 1932 704 286 100 15*6 590 445 *43 31*
3101 31 2694 2172 546 550 740 019 1473 1242 304
99* 3d 1159 617 228 192 347 325 521 507 194
490 - 359 219 74 49 61 131 ¿97 L ** 5*
145 5 193 75 31 20 4 * 30 *8 73 20
291 2 219 94 37 35 *2 41 59 105 41
10 — 16 4 2 3 1 3 5 * 6
14 - 19 6 5 10 9 11 9 21 13
30*9 305 2363 1707 6*0 781 1204 972 1*56 1*14 1021
535 2 594 304 53 45 90 113 207 190 *2
352 — 220 2 6 34 35 4 10 11 -
43*0 32 1077 499 256 250 377 514 400 705 244
290 11 31* 1*6 56 95 92 60 1*4 1*9 34
4*10 43 2199 *65 314 345 4*9 594 *44 954 270
323 9 60* 100 47 53 57 147 51 1*1 3
244 - 269 131 35 56 35 1*4 153 222 *4
64 - 20 6 3 1 10 15 19 30 15
*37 5 1237 299 201 325 34* 260 19* 591 110
¿33 3 446 1*6 49 122 135 137 01 304 23
34* — 732 90 134 192 200 124 90 179 77
5 - 5 3 3 2 2 11 - 3 -
45 - 40 14 13 7 5 4 U 22 3
10 2 7 6 1 - 1 5 2 40 *
11 - - 7 - - - - 9 12
507 51 744 404 202 133 337 403 *6 * 913 008
2471 70 2850 1222 753 714 990 010 1210 1514 745
7 U 12 5 1 2 4 4 U 0
2 - 2 - 1 1 1 — i 2 -
23 - 22 11 6 6 10 17 9 17 17
1353 43 14*0 6*5 281 290 525 456 61U 06* 377
141 8 272 too 60 07 89 77 90 143 67
350 13 *27 209i
142 128 182 75 161 207 06
*0 61
*
23 23 13 34 23 20 41 24
3 - 8 l - - 3 l - 1 2
7 - 2 1 3 2 1 1 6 5 L
40 - 41 15 18 8 24 12 11 28 17
2 — 3 3 -> - 4 - 1 1 1
3 - 3 - - 2 2 3 1 2 3
4T5 6 358 193 222 156 130 142 277 208 151
62 - t l 5 22 15 5 0 27 10 7
29 - 20 29 34 13 7 15 17 9 8
370 - 201 153 150 110 117 102 223 153 127
2 - 9 2 4 4 5 3 3 7 8
* - 22 4 3 3 4 13 6 10 1
52 - 9* 0 13 24 9 16 16 17 12
90 5 184 67 28 28 34 72 63 4* 51
* _ 25 6 • 2 1 6 9 6 6
37 4 53 15 6 12 15 13 20 23 23
55 1 10* 46 14 14 10 53 46 17 22
1229 16 1199 494 319 364 639 381 603 1110 370
213 1 157 70 47 44 103 91 137 126 66
105 - 103 44 27 22 54 54 *5 67 34
539 9 647 227 151 201 334 174 3*3 502 149
380 4 607 20* 140 175 209 143 297 470 125
45 - 49 35 21 22 24 16 1* 40 30
36 1 36 21 7 17 34 5 8 30 11
291 3 218 79 56 50 85 *9 102 202 63
LU5 6 92 54 33 22 59 26 57 130 51
x )  E n n a k k o tie to  -  P r e lim in a r  u p p g lf t
1. (JATK. -  PORTS.)
KUKO HEL­ TURKU TAM­ l ä ä n i
RIKOS MAA SINKI AbC PERE
8POTT HELA HEL­ IAH- UUDEN
LAN- SING­ « e a - HAAN
OET FORS f  OAS NV-
LANOS
E AIKCKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 3959 6V0 119 263 943
f  LIIKENNEJUOPUMUS 23555 2100 911 631 5030
RATTIJUCPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 22*1.3 7737 817 373 236 1699
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23*2 13067 1079 436 337 2630
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23*4-6 615 78 27 2 142
KULKUNEUVON LUQV. JUOPUNEELLE 23*T 2136 126 75 54 359
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOVT 
RIKOKSET 7734 966 217 1437 1*91
RAUHANAIKKCMINEN 24 4571 300 79 1334 *26
MURHAPCLTTO 34*1-4 372 65 11 19 116
MURHAPOLTON YRITYS 34*1-4 125 20 a 1 40
RUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT R I­
KOKSET 10-15J la - 19(25-27(34*5—16,18 
- 2 0 (3 * XV-12137(40* l - 5 t6 A ,8-12,14-21 2666 561 124 63 907
H-J M U U T  R I K O K S E T 266507 26862 10000 8739 61605
H päih d er jko k set 14523 3418 619 851 4861
ALKOHOLIP1T• AINEEN LUV. VALMISTUS 716 17 4 13 46
rAPAHTUMAKERTOJA 2709 30 25 123 96
ALKOHOLI PK f *  AINEEN LUV. MYYNTI 1511 349 98 66 466
TAPAHTUMAKERTOJA 61852 39108 lü 9V6 10782 43149
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 201 14 _ _ 129
TAPAHTUMAKERTUJA 404 14 - - 129
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 3327 474 139 15« 697
TAPAHTUMAKERTOJA 3373 474 159 159 699
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 6844 1972 422 600 2643
TAPAHTUMAKERTUJA 6 8 4 4 1972 422 600 2643
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 643 42 2 1 64
TAPAHTUMAKERTOJA 468 42 2 1 84
HUUMALSAINERIKUS 1325 501 123 10 727
TAPAHTUMAKERTOJA 19149 11520 265 60 163/8
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 21 10 5 1 13
TAPAHTUMAKERTOJA 1111 490 6 10 1091
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 100 31 14 1 43
TAPAHTUMAKERTOJA 103 31 15 1 43
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 21 8 12 - 9
TAPAHTUMAKERTOJA 33 19 13 - 20
HUUMAUSA fNERIKKOMUS 14 — - - 2
TAPAHTUMAKERTOJA 16 - - • 2
X LIIKENNERIKOKSET 223189 18618 8192 5776 50444
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN* 
R L  94 914 57 33 16 169
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA L I I ­
KENNEPAKO. T U .9 8 .l0 t 116447 8649 4862 3313 23292
LIIK6NNfcBlKKOMUS.ru. 103 93195 6931 2625 2270 24373
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 15187 795 367 325 3467
LIIKENNCRIKUKSET TLL 99* 99* 101 
JA 102 YHTEENSÄ 21055* 17617 7520 5601 47*54
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 8783* 7062 3100 1997 214 77
AJOKORTITTA AJO. TLL 102 11044 662 6 1 1 146 2342
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORIT TUMALLA 
AJONEUVOLLA» TLL 109 1569 119 61 27 248
J  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHOYT RIKOKSET 28795 4646 969 2112 6460
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 6171 261 9 24 481
TYÖTURVALLISUUSLAKI 150 2 1 1 24
MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 22474 4363 979 2087 5975
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET 14412 6103 1130 1062 7337
3 TIETOJA FR* PO LIIS IN  IEHTÄVISIÄ
ITSEMURHAT 999 106 30 46 237
HUKKUNEET HENKILÖT 259 17 3 7 4/
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 7309 1195 312 232 1970
KAOONNEET HENKILÖT 1500 232 60 26 431
HIRVIELÄINKÖ ARIT 4472 10 5 22 296
P ALONSVY T UTK1MUKSET 4539 346 130 67 920
A PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 214946 $rof9 9864 11017 77091
-  U n
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8 J. 
8QAGS
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
4LS 2 653 276 94 141 273 165 368 527 102
3310 119 3183 2039 1207 1150 1461 1150 1670 2125 1093
1180 51 1121 613 385 329 426 367 573 647 346
1794 59 1732 1071 616 658 872 624 933 1219 659
•4 9 35 123 53 16 31 32 43 33 12
252 - 295 232 153 145 152 127 121 224 76
639 21 2109 761 1*4 230 3*6 26 3 645 523 322
277 14 1476 620 47 125 231 139 445 200 167
35 — 50 34 10 15 21 10 29 37 15
15 1 12 9 4 S S 1 13 6 14
312 6 349 96 103 85 109 113 158 280 126
34638 957 35974 2 04*8 11000 9*54 14773 12377 25224 28056 11581
1847 152 1816 731 514 552 *54 534 1086 1320 436
67 - 55. 28 24 46 103 66 60 177 42
154 - 183 39 26 111 188 179 87 1547 «5
209 1 242 43 41 43 76 105 62 153 46
14471 l 16578 1384 139 163 1634 1985 149 1035 1142
4 1 1 42 . - • _ 1 13 10
4 1 1 46 - - “ 1 212 10
609 2 397 160 102 102 162 181 42* 388 81
617 2 397 113 102 102 170 181 434 405 81
743 3 1011 314 325 321 263 159 444 492 126
743 3 1011 314 325 321 263 159 444 4 9 2 126
27 1 65 57 15 35 28 12 44 49 26
27 1 65 57 15 35 28 12 45 73 26
151 136 43 61 7 1 20 10 44 43 80
293 143 118 318 7 4 97 15 44 628 1104
5 - 1 l - - - — - - 1
8 - 10 1 - - - - - - 1
16 6 1 3 - - 2 - 2 3 22
19
12
f 1 3 - 2 __ 2 4 22
13
2 _ .. 2 • 2 - 1 3 2 _
2 - — 2 - 2 - 1 5 2 -
29T47 638 29971 17644 9461 6067 12069 10573 20972 23322 10041
13* 7 140 52 49 n 10* 30 60 69 45
16375 305 15124 9563 54*5 m s 7727 6299 11192 11021 6*11
9S7I 182 1*6*6 7199 3*97 3969 39*9 36*6 8391 10811 2617
1913 36 179* 1*90 443 4*0 735 60* 1967 1025 671
27882 594 26130 17030 6991 7921 1139* 10135 19643 21901 9473
12223 57 12337 7279 419 » 2399 5122 *5 *6 7491 6182 2972
1671 57 1*69 *65 *22 390 969 402 1181 1136 524
194 7 152 129 66 190 126 3* 148 285 44
3044 167 4187 1693 1005 1035 2030 1270 316* 3414 1104
685 • 360 316 211 362 744 297 1626 964 105
14 - 34 5 6 5 6 6 9 27 12
2345 16 7 3773 1572 766 666 1280 965 1531 2423 967
1564 48 1791 620 196 430 455 144 517 1002 106
127 4 120 92 54 33 65 59 69 97 *2
30 5 40 9 35 11 17 21 10 20 1*
1068 29 931 60S 304 269 354 361 527 63* 237
142 23 153 93 49 46 22 94 227 1*0 80
512 90 499 1,62 163 96 104 128 266 78* 1370
668 34 569 270 210 172 179 249 54* 38* 282
23661 696 29168 tl 342 7946 7044 13327 9636 10010 16717 7666
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset) 1982
























YHTEENSÄ - SUMMA 3683 967 333 175 1968 262
Tullisihetin murto - 
Brytande av tullsigill -
16:17 > TL 31 18 3 2 - 12 1
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 557 37 91 152 260 17
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 131 26 36 1 54 14
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - Olovlig 
befattning mad 
smuggelgods 38:13)14 9 1 2 6
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av a 1koholha 11igt ämne 2409 733 167 1398 109
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkot ikä V 4 2 8 1 7 13 11
Muut tullirikokset - 





Paikkakunnat> joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal 
övervakning
Paikkakunnat) joilla 
ai ole kunnallista 
valvontaa






























Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 257025 108179 15717 27875 16069 14560 1509
Niistä poliisin antamia 
- Oarav utfärdade av pölisen 34800 14062 3775 4643 16069 14360 1309
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 81433 36703 4840 9082 4400 4074 326
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gAtt 
ti.ll utmätning 21661 9591 1263 2620
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvaringskostnader 361 323 16 2 1 1
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1982 alussa seuraavilla 
paikkakunnilla! Helsinki) Espoo Hyvinkää) Hämeenlinna) Imatra) Joensuu) 
Jyväskylä) Kajaani) Kokkola) Kouvola) Kuopio) Lahti) Lappeenranta) Mikkeli) 
Oulu) Pori) Porvoo) Rauma) Rovaniemi) Seinäjoki) Tampere) Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av Ar 1982 pA följande orten 
Helsingfors) Esbo> Hyvinge) Tavastehusi Imatra) Joensuu) Jyväskylä) Kajaani) 
Karleby) Kouvola) Kuopioj> Lahti) VilImenetrand> Sit Michel) UleAborg) 
Björneborg) BorgA) Raumo> Rovaniemi) Seinäjoki) Tammerfors) Abooch Vasf.
6Liite JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 K A IK K I RIKOKSET






Asunnosta tuvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 




1 ALLA B R O TT






Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfördon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsäkande till oriktig anteckning i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT L IV  OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Bräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
1 samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
övriga brott mot liv och hälsa
-  7 -




Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sediighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOM AISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
D BROTT MOT OFFENTL1G MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledandeav myndighet
övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN
F LIIKENNEJUOPUMUS








Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
H- J MUUT RIKOKSET
H PÄIHDERIKOKSET
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kuljetus 
tapahtumakertoja














E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42, 43 OCH 44 KAPITEL
F TRAFIKFYLLER1
Rattfylleri eller korning under p&verkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Overlamnande av fortskaffningsmedel till berusad person
G 0VR1GA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Fridsbrott
Mordbrand
Forsok till mordbrand 
Ovriga brott mot strafflagen
h - j Ov r ig a  b r o t t  
h  r u s m e d e l s b r o t t
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt amne 
antal handelser
Olovlig forsaljning av alkoholhaltigt amne 
antal handelser
Olovlig inforsel av alkoholhaltigt amne 
antal handelser
Oiovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt amne 
antal handelser
Intagande av alkoholhaltigt amne pa allman plats 
antal handelser 












8I LIIKENNERIKOKSET ■ 1 TRAF1KBROTT
Törkeä liikenteen vaarantaminen, T LL  99 
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, T LL  98, 101 
Liikennerikkomus, TLL  103
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Liikennerikokset TLL  99, 98, 101 ja 103 yhteensä 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Ajokortilta ajo, TLL  102
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98, 101 
Trafikförscelse, VTL 103
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Trafikbrotten i VTL 99, 98, 101 och 103 
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Körning utan körkort, VTL 102
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100
3 MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
T  y ö turvallisuu slaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDIN1NGS- 
STADGOR












Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
